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Banco|jíspanoj|merícano L a s f i e s t a s 
E l consejo de Administración 
de esta Sociedad, de conformidad 
con lo dispuesto en el art. 64 de 
los estatutos, ha acordado repar-
tir a los señores accionistas un di-
videndo activo, equivalente al 5 por 
100 del capital desembolsado, o 
sea 12.50 pesetas por acción, libre 
de todo impuesto, a cuenta de las 
utilidades del corriente ejercicio. 
E l pago de este dividendo que-
dará abierto desde el did 1.° de 
Julio próximo en las oficinas cen-
trales de este Banco, eri las de sus 
Sucursales y Agencias de Alcoy, 
Alicante, Antequera, Badajoz, Bar-
celona, Bilbao, Cádiz, Coruña, 
Ejea de los Caballeros, Granada, 
Huelva, Logroño, Málaga, Pam-
plona, Ronda, Sevilla, Tarrasa, 
Valdepeñas, Valencia, Valladolid, 
Villafranea del Panadésy Zarago-
za, y en los siguientes estableci-
mientos: 
En Oviedo: Banco Herrero. 
En Gijón: Banco de Gijón. 
En Santander: Banco de San-
tander y Banco Mercantil. 
En San Sebastián: Banco Gui-
puzcoano. 
En Burgos: Banco de Burgos. 
Madrid, 20 de Junio de 1919 
£1 Secretario General, Ramón A 
Valdés. 
P r o g r e t r c i s u e s t T J t p e r i c l o 
Lectores ••• 
La librería E L SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
'as últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
Estamos de enhorabuena. Eí gusto 
con que hoy cogemos la pluma, no 
puede ser mayor; verdad, que rara vez 
se encuentran motivos tan de nuestra 
satisfacción; tan acreedores a la estima-
ción pública como los que sirven de 
objeto a estas líneas. 
Las lecciones que suministró la reali-
dad, ya se aprovechan en este suelo, ya 
constituyen materia que estimula y vi-, 
goriza a las fuerzas vivas de la localidad, 
resueltas en un todo a apartarse para 
siempre de la rutina. Los gremios que 
hasta hace muy poco sólo conocieron 
los festejos por la salida de pesetas que 
no volvían a ingresar en sus cajas, y que 
tomaron desde el año pasado buena 
nota de que organizados debidamente, 
sabiendo a tiempo elegir una superior 
Junta de Fiestas, llegan ellas a constituir 
para todos importante utilidad, resuél-
vense a intervenir aportando cuanto 
metálico se les solicite:tal es de conside-
rable la confianza y la garantía que les 
merecen los nombrados. ¡Como que 
son los mismos del año anterior! 
Cierto, que ha habido que vencer la 
resistencia no pequeña que oponía a 
continuar en su puesto de presidente el 
Sr. Thuillier, mas, los ruegos de ami-
gos y su interés por las clases que re-
presenta el Círculo Mercantil, ganaron 
la partida, retirándose una.dimisión que 
no debió nunca ser escuchada. 
En el programa de diversiones, del 
cual damos un avance en estas colum-
nas, se atiende a todo: hay en él la Fies-
ta de la Flor, a beneficio del Ropero es-
colar, es decir, que tendrán prendecitas 
las niñas y niños de los obreros humil-
des, y a más, cartillas de ahorro, que 
les serán distribuidas el día 24. 
La deuda que el pueblo de Antequera 
tiene con el que fué su padre, él gran 
Romero Robledo, le será pagada..., si-
quiera sea en pequeña parte del interés 
devengado, con el descubrimiento de 
una lápida en la casa donde naciera. 
De toros—y quien dice toros habla 
de animación extraordinaria— veremos, 
¡TRES CORRIDAS! Hay necesidad de 
prescindir del comentario y dejar que lo 
haga el respetable, que otorgará de se-
guro un aplauso también a los señores 
accionistas de la Plaza, por su transi-
gencia. 
Se bendecirán los autos, y habrá con-
curso de ellos. 
El mercado de ganados queda libre 
en absoluto de toda clase de arbitrios y 
gabelas, estableciéndose en el mismo, 
abrevaderos especiales para el ganado 
pequeño; los autores de estas ideas se-
ñores alcalde y concejal Romero García, 
admitirán por ello nuestra enhorabuena. 
La Junta también se ocupará de la 
preparación de hospedajes. Y vamos 
con las líneas generales del formidable 
programa, del que ya seremos otro día 
más explícitos. 
JUNTA DE FESTEJOS 
Integran ésta los señores siguientes: 
Presidente honorario, el Alcalde, don 
Rafael G.a Talavera; Presidente efectivo, 
el presidente del Círculo Mercantil, don 
Luis Thuillier; Tesorero, D. José Ramos 
Gaitero; Secretario, D. Juan Cuadra 
Blázquez; Vocales: Presidente del Cír-
culo Recreativo, D. Rafael Rosales; don 
Francisco Romero García; D. Vicente 
Bores Romero; D. José Rojas Pérez; 
D. José de Lora Pareja; D. José Navarro 
Berdún; D. Rafael del Pino Paché; don 
Rafael Vázquez Navarro y D. Miguel 
García Rey. 
PROVECTO DE FIESTAS 
Día 1Q de Agosto. Recibimiento de 
las Bandas militares del Regimiento 
de Alava y de Infantería de Marina 
de San Fernando. 
A las nueve de la noche. Apertura 
de las fiestas y fuegos artificiales. 
Día 20. Diana.—Descubrimiento de 
la lápida erigida al tribuno español. 
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gloria de Antequera, Romero Robledo. 
—Bendición de automóviles en el paseo 
de Alfonso XIII y concurso de esta 
clase de vehículos.—Veladas y Música. 
Día 21. Primera corrida de toros por 
los diestros de tan justa fama.como Paco 
Madrid, Fortuna y Camará; el ganado 
es de la muy renombrada ganadería de 
Oamero Cívico. 
Día 22. Segunda y extraordinaria 
corrida, en la que alternarán con *el Ga-
llo», astro de primera magnitud, Paco 
Madrid y Fortuna; los toros serán de las 
dehesas de la viuda de Gallardo o Anas-
tasio Martín. 
Día 23. Concierto de bandas milita-
res y fiesta de la flor. 
Día 24. Por la mañana Misa de cam-
paña. Reparto de cartillas de ahorro a 
los niños de las escuelas públicas; por 
la tarde gran acontecimiento taurino 
por los rejoneadores portuguesa? y las 
cuadrillas de los niños de Córdoba «Es-
paríerito» y «Piérola, verdaderos fenó-
menos en el arte de Cuchares. 
El último día de feria tendremos con-
curso de ganados con premios del Mi-
nisterio de Fomento, Excmos. señores 
Gobernador civil, Presidente Diputa-
ción, Diputado a Cortes y Alcalde. Ade-
más disfrutaremos de los bailes, verbe-
nas, cines, varietés, circos, etc., etc. 
Esta misma junta de Festejos prepara 
para el próximo día de Santiago, una 
novillada con toros de Gallardo y los 
espadas Troyano, Barranco y nuestro 
paisano Antonio Jiménez. 
La mañana de este día de Santiago, a 
las ocho, y por primera vez en Ante-
quera, se hará público el desencajona-
miento de los seis toros de la novillada, 
efectuándose después la carrera de un 
novillo, al que estoqueará un afamado 
novillero con su correspondiente cua-
drilla. 
Muy mucho deseamos que tan com-
pleto y sugestivo^programa, : | quede 
prontamente ultimado en todas sus par-
tes, ninguna de escasa importancia. Aho-
ra bien, ¿será mucho pedir que por esta 
misma Junta se hicieran cuantas gestio-
nes fueran precisas para que, al propio 
tiempo, se descubriera la estatua del 
Capitán Moreno, desde iarga fecha «pri-
sionero» en el edificio de la Caridad? 
Ello, no sólo aumentaría seguramente 
la fama de que dispone la citada junta, 
sino que daría efectividad al compro-
miso de honor contraído por Anteque-
ra la tarde en que se colocó la piedra 
primera del monumento. ¿No se acuer-
dan de ello los paisanos? 
Esquelas funerarias 
Cuando en los desgraciados casos 
de defunción se hagan los encar-
gos de esquelas en la imprenta 
EL SIGLO XX, serán insertadas é s -
tas GRATUITAMENTE en el número 
más inmediato de este periódico. 
Las reivindicaciones 
obreras, en relación con 
la cultura 
Ya en varias ocasiones se ha pedido 
por las entidades obreras, en informes 
elevados por dichos organismos al 
instituto de Reformas Sociales, «que se 
nombren en las cabezas de distrito, 
juntas de inspección agraria, integradas 
por técnicos, asesorados por obreros, 
con facultades plenas, para obligar a los 
propietarios a realizar ¡as labores que 
el cultivo exige, y en otro caso, para 
entregar las tierras a sociedades obreras, 
previo inventario, en usufructo, gratuito 
o en renta, según los casos; y que en 
concepto de participación en los bene-
ficios, se entregue en usufructo gratuito, 
a las Sociedades obreras agrarias, para 
su cultivo, el 10 por 100 de todo patri-
monio que exceda de seis hectáreas en 
tierras de regadío, y el 12 en las de 
secano >. 
Es decir, que se pide por el obrero, el 
derecho a la fiscalización en la manera 
de explotar la tierra el propietario, y 
una participación en los beneficios de 
la indusírla agrícola. 
Nosotros entendemos que es muy 
justo, que todo aquel que no sea capaz 
de poner en actividad, en la plenitud 
de producción su capital, que el que 
no sabe mirar por su hacienda, ni es 
capaz de hacerla producir, para benefi-
ciarse él y beneficiar a su pueblo, debe 
desaparecer como propietario; pero 
también creemos que la intervención 
social a que aspiran ios obreros agríco-
las, no está aun tan cercana como 
desean, y ellos son los principales 
causantes de ese retraso. 
Para que esa intervención social 
adquiriera estado de derecho sería pre-
ciso que el Estado resolviera eficaz-
mente el problema del crédito; que se 
dicten leyes que procuren la armonía 
entre patíonos y obreros, pues de seguir 
el antagonismo actual, el capital huirá 
de toda explotación almacenándose en 
ios Bancos, en busca del cupón, como 
nos lo ha demostrado el último 
empréstito; que se supriman las trabas 
impuestas ai productor y comerciante; 
y corno condición esencialísirna, que él 
obrero estuviera capacitado para esa 
fiscalización, que ni lo está, ni procura 
estarlo, ni que lo estén sus descen-
dientes. 
Desgraciadamante para todos, el 
obrero no entiende más que de derechos 
que constantemente les predican los 
que a s^u costa procuran medrar y 
encumbrarse; nadie le habla de deberes 
que cumplir; nadie procura encauzar su 
marcha por un camino franco en que 
derechos y deberes marchen unidos, 
y asi vemos con tanta írecuencia,|como 
se exige el cumplimiento de un derecho, 
sin tener noción siquiera del deber que 
le es correlativo; como se exige a las 
agrupaciones patronales, sin que por su 
parte los obreros correspondan a esas 
exigencias con otras tantas formalida-
des; como se obliga al patrono a que 
pague un jornal a cambio de un trabajo 
que no se le presta en la debida propor-
cionalidad; como el obrero que no es 
capaz de cumplir con su deber, de 
prestar su trabajo en la forma que le 
corresponda con arreglo a su profesión 
u oficio, es el primero en gritar pidien-
do que los patronos cumplan con los 
suyos. 
Y todo esto que nos lleva a una si-
tuación de bancarrota social, no tiene 
por origen otra causa, que la incapaci-
dad del obrero, para poder ejercitar sus 
derechos, su falta de cultura, su com-
pleta ineducación ciudadana.^ Primero 
es preciso ilustrarse, moralizarse, edu-
carse, en una palabra, y después ven-
drá el ejercicio normal de todas esas 
funciones, para pedir enérgicamente, 
virilmente cuantos derechos en justicia 
le corresponden y que llevan apareja-
dos otros tantos deberes que estarán 
dispuestos a cumplir. 
Prepararse pues, obreros de hoy, con 
una sana y moral educación cívica para 
recoger con fruto la herencia que las 
modernas corrientes de libertad os 
ofrecen, y poner a vuestros hijos, en 
condiciones de administrar bien ese 
legado. No olvidéis la frase del inmor-
tal Costa, refiriéndose a lo que os hacía 
falta: «Despensa y Escuela». 
ZEDA. 
Por decoro y dignidad 
Una ola de golíiilos astrosos, y per-
judiciales, ha invadido la ciudad esta-
bleciéndose en ella como en pais de 
conquista, y realizando sus pequeñas 
fechorías; algunas de ellas, y al margen 
de la ley, llegan a constituir delitos y, 
además, dan las poco gratas notas de 
miseria, de abandono, de suciedad y de 
incultura. 
No hace muchos días, el industrial 
D. josé Orosco, experimentó la pérdida 
de la esportilla del dinero que con al-
gunas pesetas pasó a poder de un des-
aprensivo golfo; al poco tiempo otro 
«aprovechado* cargó con cinco kilos 
de pan en una carbonería de la calle 
Lucena; el 25 del corriente, D. Antonio 
Agudo, que tiene en la citada calle una 
tahona, sorprendió a un tal Sola po-
niendo a buen recaudo unas cuantas 
piezas del preciado alimento, y, por úl-
timo, el jueves otro raterillo elevó el 
vuelo con una hogaza en el mismo es-
tablecimiento y, además, dejó como re-
cuerdo de su acción un buen mordisco 
al niño Miguel Agudo, que trató de im-
pedir el pequeño robo. 
En las puertas del edificio de S. Luis, 
donde funcionan actualmente tres es-
cuelas de niños, se congrega una 
buena porción de vagabundos, sin que 
basten para ahuyentarlos las indirectas 
cobianas de la portera, ni las reprensio-
nes de los maestros, a quienes desobe-
decen sarcásticamente. 
Tal estado de cosas se va haciendo 
francamente intolerable. 
Esos robos de pan indican hambre, y 
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si la riqueza de sentimientos caritativos 
estuviera en razón directa con la rique-
za materia', el hambre no debiera ser 
conocida en Antequera. Es por lo tanto 
una falta de caridad. 
Tal exposición continua de pequeños 
golfos, supone en las autoiidades y 
agentes de la misma, un desconoci-
miento o negligencia en el cumplimien-
to de sus sagradas obligaciones, que no 
vacilamos en incluirlo entre el número 
de las vergüenzas locales. 
Mediten las autoridades sobre la obli-
gación moral y material que tienen de 
recoger a esos candidatos del presidio 
y albefgarlos en colegios y asilos, donde 
se les dé, al par que el alimento nece-
sario para nutrir y sostener sus cuer-
pos esmirriados y miserables, la educa-
ción regeneradora que los aparte de la 
senda del crimen, y haga de ellos hom-
bres útiles a sí mismos, en particular, y 
a la sociedad, en genera!; y los agentes 
de la misma, sobre el deber que tienen 
contraído de velar por la seguridad e 
intereses de! vecindario, al par que por 
el buen nombre de la población, y vean 
si efectivamente proceden como deben. 
Por decoro y dignidad hay que aca-
bar con tal estado de cosas, antes que 
el publico, obligado a hacerse la justi-
cia por sus manos, en un momento de 
explicable, pero lamentabilísimo impul-
so de indignación, se lance a actos 
siempre condenables y vituperables, 
que seríamos los primeros en lamentar 
y condenar. 
¡fl L O S TOF?OS, E&! 
La corrida de toros de más importan-
cia, que se celebre la próxima feria de 
agosto, la puede usted ver ^iN.QUE 
LE CUESTE UN CÉNTIMO. 
EL SOL DE ANTEQUERA, quiere que, 
ya que no puede hacer un obsequio ge-
neral, en que todos los lectores tuvie-
ran parte, al menos, varios de ellos dis-
fruten de un regalo, que para la mayo-
ría es seguramente de mucho agrado. 
EL SOL DE ANTEQUERA, reparte 
entre sus asiduos lectores OCHO EN-
TRADAS DE SOMBRA—pára que no 
se tuesten—, que servilán para ver la 
mejor corrida que en la feria citada se 
celebre, y que aun no puede anunciarse 
porque, aunque sabemos que se prepa-
ran varias, todavía no se han ultimado 
los carteles. 
Para este regalo, no se precisa reunir 
cierto número de cupones canjeables 
por una papeleta, como en las combi-
naciones anteriores, sino simplemente 
recortar los cupones numerados que 
desde hace tres meses venimos publi-
cando, y que seguirán apareciendo has-
ta el número del domingo día 10 de 
agosto, pues cada uno lleva una suerte 
para entrar en el sorteo de las entradas, 
el cual, para mayor satisfacción del pú-
blico, se hace en combinación con la 
jugada de la Lotería Nacional que se 
verificará en Madrid el 11 deleitado 
mes. De este modo, cada periódico que 
se compre lleva una participación en 
este regalo y serán ocho los agraciados, 
a menos que diera la casualidad que a 
un lector le tocaran dos o más entradas. 
Además de, estas ventajas, de que 
disfrutan todos los compradores de 
EL SOL, los suscriptores actuales y los 
que se suscriban para los dos meses 
de julio y agosto, tendrán la de que sus 
recibos ííevarán, cada uno, DIEZ N ú -
meros de participación en el aludido 
sorteo. 
Por tanto, para tener más probabili-
dad de obtener gratuitamente UNA O 
MÁS ENTRADAS DE TOROS para la 
mejor corrida de feria, es'de interés para 
nuestros lectores, inscribirse como abo-
nados, con lo que disfrutarán también 
de cuantas ventajas tienen nuéstros sus-
criptores. 
Las inscripciones deben hacerse en 
la librería EL SIGLO XX, dentro de la 
presente semana, para que el próximo 
domingo les sea llevado el periódico a 
su domicilio, 
ÜN ñ f \ 0 DE "50L„ 
Mañana hace un año que salió a la 
calle el primer número de EL SOL. 
Al cumplirse, por tanto, el primer 
aniversario de su aparición, sentimos 
gran regocijo, experimentamos la sana 
alegría que sólo crece, que únicamente 
puede datse en el campo ese que hemos 
labrado y se llama «deber cumplido» 
conciencia tranquila, interés verdad por 
nuestro suelo querido, defensa de las 
causas nobles, aspiración a un ideal que 
es resurgimiento, que es mejora, que es, 
en una palabra, cariño entrañable del 
que gastan, precisamente con la madre, 
aquellos hijos que amantes le son; la 
madre que, prudente, manda, reprime 
al hijo, y nunca pára su mano laboriosa. 
El favor, y grande, del público no 
ofrece dudas: él fué, ha sido y continúa 
siendo el pilar, el sostén, la columna 
de esta publicación. Si decimos que le 
estamos reconocidísimos a su apoyo, 
exponemos una verdad que no necesita 
galas retóricas, de las cuales somos in-
capaces, para que aparezca rebosante de 
sinceridad, y de la fé más buena y me-
jor sea testimonio elocuente. 
La certeza de que el ambiente nos es 
propicio, hace que excluyamos la nota 
pesimista de tan corriente uso y abuso. 
Vengan aquí cuando quieran y como 
quieran nuestros lectores; señalen de-
fectos, indiquen rumbos, marquen pau-
tas, expongan ideas, que todo lo hemos 
de acoger y llevar al palenque de la 
crítica más serena, al superior tribunal 
de la conciencia pública, para que ella 
dicte sus sentencias, siempre inapelables. 
Vean los antequeranos en este SOL, 
al transmisor seguro de sus anhelos y 
afanes. 
Miren a los que en él escriben, como 
a los más devotos servidores del bien. 
El fuego del amor a la Patria chica, 
esa potencia bienhechora mientras el 
hombre la guía, nos prevenga de ama-
gos y a una vida aun más duradera nos 
encamine. 
c i a c 
—Mujer ¿qué escándalos hay estos 
días por el barrio de San Pedro, que 
por todos lados se oye un estrépito de 
mil demonios. 
—¡Ah, sí! ¡Menuda cencerrada están 
dando a dos tórtolos, que entre ambos 
tendrán diez docenas de años! El se va 
a casar por segunda vez; y ella, ya ha 
rezado por tres maridos. 
¡Pues, hija, vaya una pareja! 
—El jueves, por la tarde, la armaron 
buena, paseándose por todo el barrio 
una comitiva de tiznados, dos montados 
en bestias, y armando una fenomenal 
escandalera con latas, almireces, cuernos 
y otros instrumentos. Por cierto que 
dicen que también iba un hijo de él, 
pues tiene varios, y cuando llegaron a 
la casa de la novia la cencerrada arreció, 
y después le hxáftron \xn obsequio, co-
mo regalo de boda. Pero, menos mal, 
que el futuro matrimonio lo toma todo 
a bien, y dice que ahí se las den todas. 
—Pues sí que tiene gracia la cosa. 
¿Pero, entonces no se casan ahora? 
—No; ahora se han tomado los dichos, 
—¡Entonces cuando.se casen será ella! 
—Y ¿qué me refiere V. de cierto del 
atropello de los muchachos por un au-
tomóvil? 
—¡Ah! ¿Ha visto V. qué desgracia? 
Uno de ellos está muy malito. Como 
cierto no sé nada; unos dicen que el 
auto llevaba mucha velocidad, cuando 
daba la vuelta por la «Negrita», y otros, 
que como a los.niños les gusta atrave-
sar a la carrera por delante de esos 
malditos coches, no le daría tiempo al 
que guiaba, que era el médico Águila 
(hijo), el cual iba también acompañado 
de otro médico de Granada, a frenar con 
la rapidez precisa, y por eso no pudo 
evitar el atropello. 
—¿Y qué les hizo a los niños? 
—A uno lo recogieron, sin sentido, 
y a los dos se los llevaron al hospital, 
los mismos médicos y estuvieron reco-
nociéndolos. Parece que uno está grave, 
y el otro sólo tiene el magullamiento 
consiguiente. 
—Me he enterado que el martes, un 
individuo que vive en el tejar de José 
Burgos García, llamado Antonio Medina 
Estante, y es alfarero, fué a casa del 
amo e insultó a éste y a su mujer, y 
después desafió a Burgos para que cuán-
do acabase el trabajo fuera a la Alame-
da, y allí verse las caras. Pero José Bur-
gos, lo que hizo, fué denunciarlo a los 
guardias de Seguridad, y uno de éstos 
se pasó por esa calle, donde estaba es-
perando el Medina, y se lo trajo preso. 
—Otra desgracia, aunque no de per-
sona, ha habido por causa de un auto: 
por la cuesta de las Albarizas, en la ca-
rretera de Mollina, se espantó un mulo 
que creo es propiedad de la señora viu-
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da de Carrasco, y se cayó en la cuneta, 
lastimándose. 
—Aunque sea una bestia, también es 
de lamentar esa desgracia. 
—Y usted ¿qué más sabe de lo que 
haya ocurrido?, porque yo ya no le 
puedo decir más, sino que un loco, que 
de cuando en cuando se escapa de Bo-
badilla y se viene a Antequera, para que 
el juez —según él decía—le reconozca 
los orines; tuvieron que llevarlo al hos-
pital porque se había herido de una caí-
da, y la otra noche, al recogerlo su fa-
milia, armó un escándalo al salir del 
hospital. 
— Pues no puedo decirle otra cosa, 
sino que el miércoles hubo un incendio 
de rastrojos en la cañada de la Pólvora, 
que lo causaron tres niños. 
—¡Ay, ahora que me acuerdo! ¿No 
vió usted la comitiva que ayer pasearon 
por la calle Estepa y otras? Iba com-
puesta de ocho caballerías, cuatro jita-
nos, varias mujeres y unos cuantos ni-
ños. ¡Ah, y un perro! Por lo que parece, 
iban a pasar una temporada de veraneo, 
porque los acompañaban tres civiles 
para ponerlos a la sombra . . . 
—Ostés isimulen, pero como estoy 
ascuchando la convresación de ostés, y 
paece que no saben por qué llevaban 
los del tricornio ai estaribé a esa probé 
gente, yo se lo voy a expricá.... Pos es 
el caso, que venían por el camino con 
tanta gazuza que toa la convresación se 
penelaba a las güeñas comías que ha-
bría en las casas de los erañós, cuando 
dieron en pasar unos pavillos, y por 
casualiá se les enrearon algunos entre 
ios jarapos e la ropa, y dimpués, no 
sabiendo a quién degolvérselos, esidie-
ron guísalos...; sólo que estando en la 
cocina,como no tenía puerías,se colaron 
ios ceviles y . . . 
—Sí; y les hicieron un desaguisado... 
—.El mardecío estógamo, que siem-
pre está pidiendo. 
NO SE LE ADMITE 
Presentada por D. Rafael Rosales la 
dimisión del cargo de Presidente del 
Círculo Recreativo, esta Sociedad en 
junta general, acordó no atentíeiia,a pe-
sar del carácter de irrevocable que lle-
vaba. 
DOS NOTICIAS AGRADABLES 
El Alcalde ha recibido el siguiente 
telegrama del diputado a Cortes por 
este distrito Sr. Luna Pérez: 
«Ministro Abastecimientos telegrafía 
Gobernador ordenando envíe a ésa tri-
go pedido» 
«Acabo ser elegido Secretario prime-
ro Congreso y mi primer saludo diríjolo 
por tu conducto a Antequera, a quien 
debo lo que soy. Efusivos saludos^ 
* 
* * 
Esperamos que la orden referente al 
trigo sea cumplimentada urgentemente, 
pues el conflicto no admite demora, y 
entonces felicitaremos efusivamente al 
Sr. Luna por su gestión. 
Por la acertada elección de que ha 
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sido objeto, nos congratulamos, y le da-
mos nuestra cordial enhorabuena. 
AFINADOR DE PIANOS 
D. Juan B. del Olmo, jefe de los falle-
res de la casa Piazza y Encina, de Má-
laga, tiene el guslo de comunicar a su 
distinguida clientela, que se halla en 
ésta y está a disposición de cuantos 
deseen utilizar su trabajo. 
Los avisos para que pase a domicilio, 
deben darse en el Hotel Colón, o en la 
librería El Siglo XX. 
LETRAS DE LUTO 
En Puerto de Sía. María (Cádiz), ha 
fallecido nuestro paisano D. Francisco 
Herrera Rojas, Licenciado en Farmacia, 
Derecho civil y canónico y Notario que 
era de aquella ciudad, el cuál era her-
mano del también fallecido médico fo-
rense de ésta, D. Jerónimo (q. g. h.) 
A sus hermanas y sobrinos les damos 
nuestro pésame. 
¡VAYA CON DIOS! 
A! ministro de la Gobernación le ha 
parecido bien trasladar ai gobernador 
civil de Málaga, D. Ponciano, al Gobier-
no de Cádiz, seguramente como ascen-
so por su acierto en el aprovisionamien-
to de trigos de la provincia. ¡Buen viaje! 
TRIDUO EN SANTA EUFEMIA 
Los días 4, 5 y 6 de julio, se celebra-
rá en la iglesia de Sta. Eufemia un tri-
duo en honor del Sagrado Corazón 
de Jesús, costeado por varias personas 
devotas. Empezará a las 8 de la tarde 
(hora oficial), y predicarán: el primer 
día, el Padre Gregorio, trinitario; el se-
gundo, el señor cura de Santiago; y el 
tercero, el P. Francisco de Sevilla, 
capuchino. 
Se suplica a los fieles la asistencia 
a este solemne triduo, para el que 
hay concedidas muchas indulgencias. 
RAFAEL HIDALGO 
Este notable barítono de ópera se en-
cuentra entre nosotros, y dará el día 3 
de julio un concierto en el Teatro-Circo, 
acompañado de los aficionados de esta 
localidad D. José Alvarez y D. José Bur-
gos, Promete ser una brillante velada, 
dado lo clásico del programa, donde f i -
gurarán obras de los inmortales maes-
tros Wágner, Chopín, Verdi, etc., y 
otros compositores españoles. 
Reina gran entusiasmo entre los afi-
cionados por oír nuevamente al señor 
Hidalgo. 
COLETUDOS 
Nuestro estimado colega «La Opinión» 
de Cabra, publicó días pasados algunos 
elogios de los noveles novilleros Anto-
nio Jiménez y Emilio Fernández (a) Ca-
niqai. Posteriormente, el redactor tau-
rino del citado colega, nos ha remitido 
unas cuartillas refiriéndose a esos futu-
ros astros coletudos, y deseando que la 
aíitión aníequerana los admirara pronto. 
Como, según ya tenemos dicho en 
otro lugar, nuestro paisanojiménez, está 
contratado para el día de Santiago, huel-
ga la publicación de tales cuartillas. 
NOMBRAMIENTO 
Nuestro paisano D. José Ramos He-
rrero, ha sido nombrado Procurador de 
la Sociedad de seguros de ganados «La 
Alianza Agiicola», establecida en Ma-
drid. Su actuación abrazará todo este 
partido judicial. Enhorabuena. 
MUY BIEN HECHO 
Bastantes arrieros de los pueblos co-
marcanos se venían dedicando a la com-
pra de pan, que efectuaban al menudeo 
y mandando por él a distintos sitios. 
Sorprendidas el otro día cuatro car-
gas con destino a distintos pueblos, és-
tas fueron recogidas, dejándoles sola-
mente el que necesitaban para el viaje. 
Hay que advertir que por estos pue-
blos se vende hasta a 1.10 el kilo. 
A ÚLTIMA HORA 
Cuando ultimamos el presente núme-
ro, llega a nuestro poder un artículo de 
nuestro estimado colaborador y paisano 
D. Pedro Pedrazay Páez, que en Barce-
lona desempeñaba un importante cargo 
en la casa editorial «Sopeña». AI mismo 
tiempo nos comunica su pase a la im-
portante editorial «Calpe», donde ocu-
pará un preferente puesto, en el cual se 
nos ofrece. 
Nosotros, como siempre, estamos a 
la recíproca, y a la vez le damos nuestro 
pésame por el fallecimiento, que nos 
participa, de su señora hermana doña 
Josefa. 
En el número próximo daremos cabi-
da, con mucho gusto, a su interesante 
crónica. • • 
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¿SE CIERRAN O NO? 
Todos los años por este tiempo lie-
mos visto qtie se hhn cerrado las bocas 
de alcantarillas, a fin de evitar al vecin-
dario olores incómodos. ¿Se sospecha 
de alguna tormenta o se tienen notichs 
de que las emanaciones pútridas con-
vienen a la salud? Porque cualquiera Je 
estas cosas muy bien podría ser. 
DE EXÁMENES 
El lunes próximo en el tren de la tar-
de salen para Málaga, a los exámenes 
de prueba de curso, los alumnos del 
Colegio de San Luis Gonzaga. Acompa-
ñarán a los escolares los profesores se-
ñores Vilíaiobos, Aragonés y Aragón. 
CAMPAÑA PRO-CULTURA 
Respondiendo a la activa campaña 
desarrollada por el Magisterio nacional 
en favor de la Escuela y del Maestro, 
hoy se celebrará un mitin en Granada, 
organizado por los maestros de la pro-
vincia. Con este motivo varios compa-
ñeros de ésta han enviado su adhesión 
al acto. 
Hablan los maestros 
AL MAGISTERIO SE LE OLVIDA Y 
SE LE PROVOCA. 
El Maestro español atraviesa una 
actualidad insostenibie. Como funcio-
nario del Estado, en triste y desigual 
comparación con los otros funcionarios, 
desde el modesto ordenanza de oficina 
hasta el más encumbrado empleo de la 
Administración pública, ni se le oye ni 
se le atiende; como ciudadano se le 
abandona, al mismo tiempo que a otros 
ciudadanos también se les auxilia y 
socorre; como hombre se le provoca — 
negándole medios de vida—en tanto 
que a otros hombres se les teme, por-
que arredran con conflictos sociales que 
pueden estremecer la vida de la Nación. 
Los tiempos que vivimos son crueies 
para el bracero, pero como el bracero 
se defiende con el abandono de las 
operaciones agrícolas, nuestro Gobier-
no llama a ese conflicto Problema 
agrario, y se apresura a satisfacer las 
justas demandas de los obreros; crueles 
para Correos y Telégrafos, pero como 
con ellos está la suspensión de las 
comunicaciones, nuestro Gobierno ata-
ja el daño dando cuanto la clase pide y 
exige; crueles para los empleados de 
Hacienda, pero como tienen en sus 
manos la paralización funesta en las 
tareas burocráticas, nuestro Gobierno 
reprime el mal con la salvadora medici-
na de las plantillas; crueles para la 
Guardia civil, pero como el orden es 
algo sagrado, que depende de tan bene-
mérito Cuerpo, nuestro Gobierno estu-
dia y resuelve sus mejoras instantánea-
mente; crueles para todos; pero como 
todos reclaman imperativamente, con 
la seguridad que da, en caso negativo, 
el empleo de una actitud firme, trans-
cendental, a todos se les escucha, a 
todos se les atiende; crueles, mucho 
más crueles para los maestros, pero 
como el Maestro nacional pide humilde-
mente, sin valentías, sin desplantes,sino 
con lógica, con datos, con pruebas, con 
esas comparaciones y desigualdades de 
que es objeto y que subleban el ánimo 
más tranquilo, la prudencia más ejem-
plar, nuestro Gobierno ya no es el 
Gobierno diligente que ha estimado 
antes «incontinenti», la demanda del 
obrero y el telegrafista, porque sin el 
Maestro se siega y se realizan nuestras 
comunicaciones; ya no es nuestro Go-
bierno, el Gobierno que resuelve, veloz, 
la garantía de la .oficina pública y el 
orden del pueblo, porque el Maestro no 
es fuerza armada ni aito funcionario de 
Hacienda; no es, siquiera, el bedel de 
Instituto que consigue la apreciación de 
su vida difícil en medio de una carestía 
angustiosa; el Maestro es el pedigüeño 
desprestigiado, el mendigo oficial y 
antipático que da aldabonazos diaria-
mente en la puerta del Ministerio pi-
diendo una limosna tan pobre como sus 
energías, porque pide menos que el 
portero o bedel a cambio de un servicio 
sagrado, penoso, pero que por su indo-
lencia y abulia no se llega a valorar. 
Fecha reciente tienen, en la Gaceta, 
las mejoras otorgadas a iodos los fun-
cionarios públicos, en cantidad sufi-
ciente; para todos ha sido reconocido, 
como mínimum, el sueldo de 2.000 pe-
setas, para los Maestros no ha habido 
tiempo de estudiar su situación, no es 
urgente reformar sus vergonzosas plan-
tillas (1.250 pesetas a 5.000), y más de 
12.000 Maestros en la de entrada, 
repartiéndose los dos mil restantes en 
las siete categorías que sigue, ni se le 
ha dado el consuelo de reconocer su 
igualdad a los otros empleados. 
Y, sin embargo, el Maestro que todo 
esto ve sigue paciente y callado, sin 
pensar que tiene una dignidad que con-
servar, y, como esos otros funcionarios 
atendidos y mejorados, inaplazables 
deberes familiares que cumplir, siendo 
despreciable permanecer un día más 
en actitud tan pasiva, que es-la vergon-
zosa justificación de su miserable de-
fensa. 
Los Maestros tienen a la vista, en 
la realidad presente, una provocación 
que irrita, que sacude los nervios, que 
pide una prueba de esa dignidad de 
clase humillada, de funcionarios ciu-
dadanos y hombres preteridos y rele-
gados. 
No es ambición de sueldo lo que 
piden los Maestros españoles, es satis-
facción de necesidades impuestas por 
la ley de la vida, es reparación de injus-
tos olvidos, es cumplimiento de com-
promisos contraídos por nuestros gober-
nantes, de todos los partidos, es igual-
dad, y por eso piden, defienden ofendi-
dos, de una vez, escala de sueldos tan 
justificada en ellos como en los demás, 
porque a servicios iguales, corresponden 
iguales derechos, pero no la sentencia 
eterna de un sistemático abandono con 
que se viene distinguiendo desdeñosa-
mente a una clase que no se reivindica, 
porque no amenaza y ocasiona conflic-
tos sociales ni crisis políticas. 
JOSÉ MARIA RODRÍGUEZ. 
Reglamento de Somate-
nes de la provincia de 
Málaga 
Artículo 1.° Se crea y organiza el So-
maten armado de la provincia de Mála-
gs siendo su objeto ei mantenimiento, 
dentro y fuera del poblado del orden 
social y jurídico. Deberá, por tanto, de-
fender' las vidas y i^ciendas de todos 
los ciudadanos, hacer respetar las Leyes 
y Autoridades iegalmente cunstiiuidas y 
perseguir a toda panida auoiacciosa 
que turbe o intente turbar ¡a paz púbüca. 
Art. 2.° Es jete nato del Somaten ar-
mado de la provincia de Málaga, el ex-
celentísimo señor Capitán general de la 
región, a quien corresponden, a más de 
todas las facultades que se consignan 
en este Reglamento, todos los asuntos 
relativos a organización, disciplina y 
alta inspección. 
Art. 3.° El Somaten se compondrá de 
los elementos siguientes: 
Presidente, Comisión Directora, auxi-
liares, Jefes y Sub-Jefes de Disimo mu-
nicipal. Jefes y Sub-Jefes de pueblo, 
barriadas o paríidojs municipales e in-
dividuos del Somaten. 
DEL PRESIDENTE 
Art. 4.° El Presidente de la ciase de 
Oficiales Generales del Ejército es nom-
brado por el Gobierno de S. M., a pro-
puesta del Capitán general de la región. 
Art. 5.° El Presidente reúne cada 
cuatro meses en sesión ordinaria la Co-
misión Directora de Málaga, en los días 
15 de marzo, julio y noviembre de cada 
año, en primera convocatoria y cuatro 
días después de dichas fechas en so-
gunda; además puede convocarla para 
reuniones extraordinarias en circuns-
tancias urgentes, siempre que lo exija 
el bien público o cuando lo proponga 
la mayoría de los vocales. 
Art. 6.° El Piesidente tiene voz y voto 
en las reuniones que celebra la Comi-
sión, ¡e presenta los asuntos que han 
de tratarse, dirige las discusiones y de-
cide la votación en caso de empate. 
En ausencia del Presidente le susti-
tuye en las Juntas el Vocal más antiguo 
y en caso de igualdad ei de más edad. 
Art. 7.° En el interregno de una a 
otra reunión el Presidente despacha los 
asuntos ordinarios de Reglamento, que 
por su naturaleza no requieran discu-
sión ni examen y recibe las órdenes y 
comunicaciones de la Autoridad supe-
rior relativas al servicio; como igual-
mente la correspondencia oficial de los 
asociados. 
Art. 8.° Al reunirse la reunión, el Pre-
sidente le da cuenta de las novedades 
ocurridas desde la sesión anterior y pre-
senta a examen los asuntos pendientes. 
Terminada la sesión el Presidente 
cumple sus acuerdos o resoluciones 
publicándolos en el «Boletín Oficial de 
la Institución». 
Art. 9.° El Presidente es el Director 
del Boletín sufragándose el gasto que 
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origine la publicación en la forma que 
la Comisión acuerde. 
Art. 10. La ['residencia en represen-
tación de la Comisión expide las licen-
cias de armas a los individuos del So-
matén con los requisitos que se expre-
san en el articulo 55. 
DE LA COMISIÓN DIRECTORA 
Art. 11. La Comisión directora la for-
man veinte vocales propietarios resi-
dentes y hacendados dentro de la pro-
vincia, nombrados por el Capitán gene-
ral y su cargo es voluntario y gratuito. 
La Comisión cuida de todo lo rela-
tivo a la organización, régimen, disci-
plina y servicios del Cuerpo de Soma-
tenes bajo la dependencia del Capitán 
general. El número dicho podrá ser va-
riado a propuesta de la Comisión di-
rectora. 
Art. 12. En cada sesión después de 
leída e! a'cta de la anterior, la Comisión 
examina los asuntos pendientes que le 
presenta e! Presidente y los resuelve 
dentro de las prescripciones de! Regla-
mento; propone al Capitán general ¡as 
reformas reglamentarias con carácter 
supletorio, que las modalidades y cir-
cunstancias particulares de la provincia 
exijan imperiosamente; las medidas que 
crea necesario adoptar para el mejor 
servicio y objeto de la Institución; le 
consulta ios casos dudosos y le da 
cuenta de cualquier novedad digna de 
su superior atención. 
Art. 13. Es válido y tiene fuerza legal 
todo acuerdo de la Comisión siempre 
que asistan en primera convocatoria a 
una reunión !a mayoría de los vocales 
y el presidente, en segunda convocato-
ria bastan ocho y el presidente, y en 
tercera previa notificación en carta cer-
tificada con los que asistan. 
Los vocales harán constar con ante-
lación por escrito al presidente, la causa 
que les impide asistir a la sesión. 
Si se advirtiese en algún vocal falta 
de celo en favor de la Institución, mo-
rosidad en el desempeño de su come-
tido o que dejase de asistir a las cuatro 
reuniones ordinarias de! año sin justifi-
cado motivo, la Comisión propondrá su 
relevo al Capitán genera!. 
Art. 14. Cuando ocurra vacante en la 
Comisión, propondrá ésta por medio 
de! presidente al Capitán general la per-
sona que deba ocuparla. Caso de dimi-
tir en pleno los vocales de la Comisión, 
el presidente convocará a una Asamblea 
de jefes de Partido judicial citando por 
carta certificada, y con el número de ios 
que se reúnan se acordará la propuesta 
al Capitán general de los que hayan de 
constituir la nueva Comisión. 
Los vocales que han de constituir la 
primera Junta serán propuestos por la 
Comisión organizadora que redacte este 
Reglamento. 
DE LOS AUXILIARES 
DE LA COMISIÓN 
Art. 15. Los auxiliares serán precisa-
mente jefes u oficiales del Ejército, de 
las Escalas activa o de reserva. 
Su número será el corresporulicnte a 
uno por cada partido ju iici i ! más UPO. 
que será secretario del presidente, pu-
diendo no obstante aumentarse este nú-
mero por el Capitán general, a propues-
ta razonada de la Comisión directora. 
Art. 16. Los auxiliares nombrados de 
Real Orden lo son a propuesta que hace 
la Comisión directora al Capitán gene-
ral; desempeñan dentro de la Zona del 
Somatén las comisiones que les encarga 
el presidente, pasan a instruir expedien-
tes allí donde ocurre algún suceso entre 
individuos pertenecientes al Instituto, 
y revistan por lo menos una vez al año 
el Somatén de cada Distrito municipal 
del partido o partidos'de su cargo, dan-
do parte después al presidente de! 
resultado. 
Art. 17. Los auxiliares son los inter-
mediarios entre el presidente y el So-
matén, y residen en los puntos que les 
fija la Comisión y tienen a su cargo un 
partido judicial. 
Por la índole de su servicio y gran 
movilidad son plazas montadas, y con 
derecho a ración de pienso y gratifica-
ción de montura. 
Art. 18. Cuando se reúne la Comisión 
asissen a ella ios auxiliares, a fin de in-
formar sobre los asuntos de ios Soma-
tenes a su cargo. 
A este fin, sostendrán con los Jefes 
continuas relaciones para estrechar los 
lazos de compañerismo y amistad, más 
provechosos en este Cuerpo que en 
otro alguno, dado el carácter voluntario 
de todos sus actos. Tienen derecho a 
concurrir a las reuniones de las Juntas, 
pero sin voz ni voto. 
Art. 19. Siempre que se levante en 
armas ei Somatén de su partido, el 
auxiliar tendrá da ello noticia y acudirá 
al puesto donde ocurra la novedad, 
dando conocimiento a! presidente y a 
las autoridades. 
Art. 20. El auxiliar tomará el mando 
y dirección del Somatén de su partido 
o de parte'de él, cuando se levante en 
armas, y dispondrá lo conveniente. 
Mientras no ocurra esta condición, la 
misión del auxiliar respecto al Somatén 
de su partido, será puramente íiscali-
zadora. 
Art. 21. En el mes de febrero y previo 
aviso con ocho días de anticipación, 
reunirá al jefe y sub-jefe de su parti-
do y a todos los jefes y sub-jefes de 
distrito del mismo, en la capitalidad de 
éste, para tratar con ellos cuanto con-
venga a la organización y recibir las 
listas de la revista pasada en enero por 
los jefes. 
La reunión, a ser posible, tendrá lugar 
en la Casa Consistorial, y en día festivo, 
dando cuenta previamente al Alcalde, 
_ ^ 
Manuel Tergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORÁN 
Jarabes para refrescos 
de l i i m ó n , f la fanja . Z a r z a p a r r i -
l la, F^esa , F r a m b u e s a , Grosella, 
G r a n a d i n a , Rosa, Pifia, P l á t a n o , 
ODanzana, Pera , A z a h a r , Café, S i -
d r a y ñ g r a s . 
Gaseosas frías al grifo.—Cervezas 
tfiao y n m m n m m 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
PARROQUIA DE SAN PEDRO 
Lunes 30.—D.a Purificación González 
del Pino y don Manuel Muñoz, por 
sus difuntos. 
Martes 1—D.Juan de la Fuente,por su 
señora. 
Miércoles 2 —D.a Dolores González, 
por su esposo D. Manuel Hazañas. 
Jueves 3.—D.a Rosario Perea Muñoz, 
por su esposo D. Antonio Checa 
Oáivez y su hijo don Antonio Checa 
Perea. 
Viernes 4.—Sres. Sarrailler hermanos, 
por sus difuntos. 
Sábado 5.—D.a Angustias y don Pedro 
Muñoz Osorio, por sus padres. 
IGLESIA DE LA ENCARNACIÓN 
Domingo 6.—Sres. Hijos de D. José 
Guerrero. 
OICCIOHARIO eNCICLOPÉDICO 
ILUSSF^ADO, de la lengua española. 
Publicado bajo la dirección de D. JOSÉ 
ALEMANY, (de la R. A. E . ) 
Un tomo de 2.700 páginas, lujosamente 
encuadernado, 15 pesetas. 
D E V E N T A E N «EL S I G L O X X f 
F A B R I C A D E A B O N O S M I N E R A L E S 
IMPORTACIÓN D I B E C T A D E P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. || Nitrato de sosa. \\ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa. \\ Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. || Adufre. \ Superfosjato de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Maii{. 
J O S É : G r A R C Í A B K R D O Y . - A n t e v e r á 
Representantes en los principales puntos de A n d a l u c í a . 
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De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Antonio Álvarcz Espinosa, Francisco 
de P. Muñoz Pérez, Francisco Palacios 
Ruiz, Isabel García Grajales, Antonio 
González Rubio, Diego Martínez Gue-
rrero, Ana Vílchez Aguilar, Francisco 
Ollera Soria, hidora Moreno Aguilar, 
Lutgarda Ruiz García, José Curiel Ar-
cas, Antonio Lara Moreno, Juan Luis 
del Río Ribera, Rafael Cuéllar Busto, 
Juan B.a Conejo López. 
Varones, 11.—Hembras, 4. 
Los que se mueren 
Francisco Nieblas Muñoz, 45 años; 
José Ruiz Torres, 17 meses; Josefa de 
la Cruz Hidalgo, 6 meses; Antonio del 
Pino Sánchez, 7 meses; Antonio Sar-
miento Burruecos, 5 horas; Manuel V i -
¡larraso Berdún, ó años; Josefa García 
Rodríguez, 9 meses; M.a Teresa Moren-
te Galeote, 11 meses; Manuel Campos 
Fernández; 6 meses; Manuel Escobar 
Bermudo, 17 meses; Juan Grande Espe-
jo, 6 años; Antonio Chicón Lebrón, 31 
años, Juan Sánchez Lozano, 4 meses; 
Socorro Pérez Paradas, 2 mes» ?; José 
Francisco Real Artacno, 10 día;. 
Varones, 11.—Hembras, 4. 
Total de nacimientos. . . 15 
Total de defunciones . . . . 15 
Diferencia en favor de la vitalidad 00 
Los que se casan 
Antonio Pozo Calle con Trinidad Cí-
vico Montenegro. — Antonio Martín Sie-
rras con Teresa Ortiz Morente. 
R. BLANC I C.a - S. en C. 
B A R C E L O N A 
PRIMERA CASA EN DROGAS 
y fabricantes ds la acreditada 
Representante r ^ a , ^ J0Sg " [ ( p CaStfO 
Alameda núm. 11, pral. 
8 E N T R A D A S D E S O M B R A R 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
E l número de esta papeleta es válido para entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del 11 de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gorduelos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
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CAPÍTULO XCI CAPÍTULO X C 
Fundación de la Ermita 
nueva de Nuestra Señora de 
la Concepción. 
Glorioso martirio de un 
antequerano en Mequines, 
En lo más alto de la cuesta que llaman de la 
imagen, cerca de la plaza Alta, había en la pared 
antiguamente un lienzo de pintura de la Inmaculada 
Concepción de Nuestra Señora, a quien se encen-
día de noche un farol; pero con los temporales 
solía este lienzo deslustrarse y aun gastarse. Hasta 
que la devoción y piedad del Licenciado Salvador 
Ruiz, Clérigo de menores órdenes, determinó 
edificar en el mismo sitio una Capilla con la misma 
advocación de la Concepción de Nuestra Señora, v 
lo puso en ejecución con limosnas que pedia ? 
fieles devotos, cuyo piadoso celo prosigiór 
0. Juan de Lázaro y Aparicio, Digni^ 
Iglesia de Málaga y Visitador $ 
estando en la visita en ella, año de 
y diez y ocho, quien solicitó que r 
En la nueva historia que sacó a ta pública luz 
•el Padre Fr. Francisco de San Juan del Puerto, 
año de 1708, con título de «Misión historial de 
Marruecos», libro 6, capítulo 42, refiere el glorioso 
martirio de un antequerano ilustre, que sucedió en 
Mequínez, y aunque no dice el año en que sucedió, 
por ciertas noticias y conjeturas se ha sacado 
haber sucedido el año de 1706; y es en ía forma 
siguiente: 
-ti una em*" 
pjgina S." — í L SOL DE ANTEQUERA 
C A S C O Y N P i V A R R O 
J I 1> O S 
I Para la próxima temporada se acaba oe recibir un gran surtido en ¡ 
BACISSAS, eTATHlNES, feOLIETH y CñÑAÍTiflZOS 
para vestidos de señora. 
Especialidad en Dril?;, Alpaca? y Lanas para trajes de caballero 
ITvTFA.lSrTE D O N .FEUIV A N D O , £.£5 
O r a n s u r t i d o 
de t o d a s c l a s e s 
Se hasen composturas y se compran viejas 
Plaza de S. Sebastián, 3 (Rincón) 
g r x n mm u 
j . Vergara IVIistrot 
Infante D. Fernando, 29 
Confección de toda clase de prendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
fábrica de ¡juebles liurvacos 
" l i ñ VIRGEJM D E h PlLtAR,, 
Francisco Gaspar Ucedo 
V A L E N C I A 
Catálogos a quien lo solicite. 
eEPHESETOíE: José Pino Paché 
V E G A , 11 
• -
q u e r r é i s * ^ : 
C H I N C H E S f 
¡¡PUES HAY QUE PREVENIRSE !! 
Ahora es cuando debe hacerse perfecta 
limpieza de camas y sommiers y echar 
en todas sus rendijas los 
P o l v o s i n s e c t i d d a s X O M E J O * / I f f l 
únicos que no dejan criar esos repug- A v J 
nantes y molestos bichos. 
El insecticida "CONEJO" maí« pul. ^ | 
gas, moscas, mosquitos, cucarachas! 
etcétera, y sirve para extirpar los pará 
sitos en ias plantas y en Jos animales. 
De penta en E l Siglo X X . 
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aüí estaban, hicieron vivas diligencias para entrar 
en la mazmorra a confesarlos, aunque no lo pudie-
ron lograr por la rigurosa orden que el Alcaide h í -
bía puesto a las guardas. No obsíante,Gonsiguieron 
enviarles la comida y dentro de ün pan una carta 
avisándoles el evidente peligro, para que se dispu-
siesen a morir antes de renegar. Avisaron los 
Religiosos a Mequinez con un propio a los otros 
Religiosos que allí residían, para que saliesen al 
camino a confesarlos. En el camino encontraron a 
ocho Religiosos que se venian desterrados a Espa-
ña por el rey de Mequinez; y aunque los moros 
no permitieron parar un rato, no obstante, se 
aplicaron y administrando alguna materia para la 
Confesión, fos absolvieron. Pero los Religiosos 
que asistían en Mequinez, sabiendo este caso, 
vinieron dos de ellos disfrazados y entrometién-
dose con ellos en el camino los Confesaron despa-
cio y afianzaron en ía fe para morir. 
Luego que Uegaron a Mequinez fueron presen-
íados ante Muley Ismael, su Rey, y habló a uno de 
ellos que pocos años antes habia salido de aquel 
•'verio y lo conoció el R^v v '^nv h: - • 
cuerpos. Tomaron entre cinco moros a cada cris 
íiano por manos, pies y cabeza,H y asi suspendidos 
en el aire, entre el Rey y su hijo Muley HametJHebi, 'ffá 
los fueron destrozando, muriendo todos valerosi-
símamente, repitiendo actos de contrición y de fe. 
Quedó todo aquel sitio corriendo' arroyos de 
sangre y los cuerpos expuestos a la desordenada 
turba de ministros y muchachos, hasta que ios 
Religiosos con algunos cautivos pidieron licencia 
y se los llevaron y dieron sepultura. Este fué el 
triunfo de la fe de nuestro paisano Antonio 
Lechuga, y de sus muy católicos compañeros. 
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